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Abstrak: Bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa 
pergaulan antar bahasa. Peminat bahasa Indonesia datang ke 
Indonesia untuk mengikuti program in-country learning. LTC UKSW 
adalah salah satu tempat pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi program pelatihan pengajaran 
BIPA bagi pengajar BIPA di institusi tersebut. Model evaluasi yang 
dipakai adah CIPP (Context, Input, Process, Product). Wawancara 
mendalam dan focus group discussion serta obervasi dilakukan 
untuk mengumpulkan data. Hasil pada konteks (context) ditemukan 
bahwa ada kesenjangan antara pengajaran ideal BIPA dan 
kemampuan pengajar. Pada bagian masukan (input), LTC telah 
menggunakan sumber-sumber yang ada sesuai dengan kebutuhan 
dari pelatihan. Pada bagian proses (process) LTC telah melaksanakan 
sebuah pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan pesertanya. Pada 
bagian produk (product), ditemukan adanya perubahan perilaku pada 
persiapan pengajaran yang dilakukan oleh pengajar. Namun LTC 
belum pernah melakukan observasi pasca latihan untuk melihat 
perubahan dalam menggunakan metode pengajaran. Oleh karena itu, 
LTC perlu melakukan obeservasi pasca pelatihan agar LTC dapat 
melihat apakah pelatihan ini sudah memenuhi kebutuhan para 
pengajar dan mencapai tujuannya.  
 





Evaluation of Teaching Indonesian as a Foreign Language 
(TINFL) Training Program for TINFL’s Teachers in  
Language Training Center Satya Wacana Christian University 
 
 
Abstract: Bahasa Indonesia, now, has been used by many people from 
all over the world. These people come to Indonesia to learn Indonesian 
by joining in-country learning program. LTC SWCU is one of the learning 
places. This research aims to evaluate the teaching Indonesian as a 
foreign language (TINFL) training program held by LTC for its TINFL’s 
teachers. This research used CIPP (Context, Input, Process, Product) 
model to evaluate. In obtaining the data, this research used in-depth 
interview, focus group discussion and observation. The result in context, 
it can be seen that there is a gap between the ideal teaching and the 
ability of teachers. The inputs for this training are based on the need 
and purpose. The process of the training has been administered based 
on the need and purspose as well. It can be found in the product that 
there is behavior changes in preparing the lesson done by the teachers. 
However, LTC has not done the post-observation after the training to 
see the changes in teaching approaches. Therefore, LTC needs to 
administer a post-observation to see whether the training has really 
achieved the purpose and fulfill the needs.   
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